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experimentado un aumento a raíz de la COVID-19
Editores de revistas de investigación
educativa con gran impacto (183 invitaciones).
Encuesta
Consenso en las respuestas
de los ítems de la ronda 1
Consenso en la relevancia o falta de ella




¿Cómo se produce la IRC en la
Investigación Educativa?
Se necesita del apoyo
institucional, sobretodo
en la financiación y en poner a
 disposición de los investigadores
   la tecnología necesaria para
      llevarlo a cabo.
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Investigadores de diferentes países
que cooperan en proyectos, a pequeña o gran escala,




aprender de los demás, compartir
  y explorar ideas.
Email, videoconferencias
y documentos compartidos
Aprender de los demás, experiencias de 
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